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Abstract
An educational program for multi―users by the use of personal computers is developed
This is a program for t、vo students to learn structural engineering using one personal computer
at the same tirne_  Ast、vo students can use the computer simultaneously and independently each
other by the use of this progranl,they can learn structural engineering at the speed according to
each ability.  And, students can see explanations and use caluculators in the display of the
computer during the learning if they need



















































































































































































































120  Xl= 10:Yl= 10:X2=301Y2=30:GOTO *L







130  1NPUT +1,LINI A
140  1P A=O TIEN ホEND
150  0N A COSUB IL,ホLB
150  GOT0 130





210 *L :INPUT 11,Xl,Yl,X2,Y2
220  LINE (Xl,Yl)―2 2 ,7   :RETURN
230 キL :INPUT 11,Xl,Yl,X2,Y2












130  GOSUB 4MONDAI
140  DELETE 900-990
130 1NPUT‐答は";ANS
140  END








































































Xl=X2:Yl=Y2       :V2・330:GOSUB キLIN
X3=6+X+2:Y3・16-H:PR$=STRS(II)ギt‐:GOSUBキPRI
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